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Persaingan antar industri dan di dalam satu industri memaksa para pemain bisnis 
untuk terus menciptakan keunggulan kompetitif dan pelayanan terhadap konsumennya, agar 
terjalin hubungan loyalitas yang akan memberikan kontribusi positif jangka panjang terhadap 
perusahaan. PA DAMAI sebagai salah satu pemain dalam industri ekspedisi barang yang 
merupakan industri yang memiliki tingkat pertumbuhan meningkat setiap tahunnya, maka 
penting sekali untuk tetap mempertahankan pangsa pasar sekaligus memperluas pasar. 
Namun masalah yang dihadapi PA DAMAI terjadi ketika musim puncak, di mana permintaan 
melebihi kapasitas yang ada, akibatnya adalah proses pengiriman barang menjadi tertunda 
dan hal ini menimbulkan keluhan dari konsumen. Ini menunjukkan bahwa pelayanan PA 
DAMAI ketika musim puncak tidak memuaskan, dan jika hal ini dibiarkan lebih lanjut maka 
dampaknya adalah citra PA DAMAI yang buruk bagi pelanggan dan calon pelanggan. Dengan 
perencanaan agregat permasalahan ini dapat diatasi dengan memaksimalkan penggunaan 
atas fasilitas yang ada saat ini tanpa harus berinvestasi dengan modal besar, dengan 
mempertimbangkan kelebihan serta kekurangan dari beberapa alternatif strategi yang 
ditawarkan yaitu 4 alternatif pure strategy dan 1 mixed strategy, maka dipilih mixed strategy 
yang merupakan kombinasi antara 2 alternatif yaitu alternatif penambahan hari kerja dan 
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